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DTM. 112,/2 : TEKNIK MAKMAL BIOLOGI I
Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti drjawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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l.
Bahagi an A (tJai i b)
Beri kan
(i)
(i i )
(iii)
(iv)
(v)
takrifan bagi Perkataan berikut:
fl uorokrom
penap'is pengujaan
prima !,lallaston I dan II
spesimen an'isotroP'i
jarak bebas kerja
2.
(20 markah)
Apakah tujuan penetapan tisu dan bandingkan kesesua'ian dan
fungsi teknjk penetapan yang wuiud'
(20 markah)
Bahaqian B (Jawab DUA dari soalan yang berikut:-)
3. Huraikan cara yang betul serta keperluan asas bagi:
(a) Penggunaan kanta obiektjf rendaman minyak'
(b)Pembersihankotorandankulatdaripadakanta.
(30 markah)
4, Beri kan takri fan ri ngkas bagi j stj l ah " kontras fasa" '
Senaraikan bahagian-bahagian serta keperluan-keper'luan khas
bagi mikroskop kontras fasa. B'incangkan fungsi set'iap
bahagi an dan keperl u'an khas in'i serta cara penyed'iaan yang
di perl ukan bagi mi kroskop ien'is i n'i '
(30 markah)
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5. Huraikan langkah-langkah dalam penyediaan satu tisu tumbuhan
atau haiwan dari mula seh'ingga terdapat satu sla'id mikroskop'
Bincangkan masa'lah yang mungkin dihadapi dan perhatian yang
perlu diambjl.
(30 markah)
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